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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The present document consists of the master thesis memory titled “MAMMOCARE – Dedicated 
breast PET system”. MAMMOCARE is a European project which is being developed currently by the 
collaboration of several institutions. The aim of this project is the development of a PET medical 
device prototype, with a specific design for being breast dedicated. The main objective is creating 
a diagnosis tool to get more accurate images than the ones obtained with other technologies.  
In this work a theoretical introduction is presented, in this part, theoretical and technical 
fundamentals involving PET technology are described, introducing as well, the concept of 
dedicated breast systems. Also, there is included a state of the art, showing several of the devices 
that are being developed all around the world. On the other hand, the description of the NEMA 
standard appears like a crucial matter in order to characterize the device.  
The specifications, the characterization and the results obtained with the previous prototype, the 
MAMMI system are shown. And this is the model used to start designing the MAMMOCARE. The 
planning, the first steps and some experiments and results of this new project are included. All 
which is described about this last part have been developed in the I3M. And finally, some 
conclusions are presented.  
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El presente documento es la memoria del trabajo de fin de máster titulado “MAMMOCARE - 
sistema PET de mama dedicado”. MAMMOCARE es un proyecto europeo que se está realizando 
actualmente por varias entidades en colaboración. Es un proyecto que desarrolla un prototipo de 
equipo de imagen con la tecnología PET, con un diseño específico para la exploración la mama con 
tecnología integrada de biopsia guiada a tiempo real. El objetivo principal es producir una 
herramienta de diagnóstico de cáncer de mama ofreciendo imágenes más fiables que las 
obtenidas mediante otro tipo de equipos.  
En el trabajo se realiza una introducción teórica, en la que se exponen unos fundamentos físicos y 
técnicos de la tecnología PET y se introduce el concepto de equipo de PET de mama dedicado. 
Además, se hace un breve estado del arte presentando varios equipos que se están desarrollando 
en todo el mundo. Por otro lado, se describe el estándar NEMA que será de vital importancia para 
caracterizar el equipo.  
Se presenta el anterior prototipo, el equipo MAMMI y se describen sus especificaciones y los 
resultados de su caracterización. Esto sirve de modelo para el desarrollo del nuevo equipo 
MAMMOCARE. Se presenta tanto la planificación, como los primeros avances de este proyecto y 
algunas medidas y resultados con los cristales detectores. Todo lo que se describe en esta parte 
del trabajo ha sido desarrollado en el I3M. Por último, se realizan unas conclusiones finalizar el 
trabajo. 
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